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Artur Schneider
i Dalmacija Kao student A. Schneidera autor iznosi svoja s jećanjana vrijeme studija, kao i ocjenu ličnosti i dje' t o g svestra-
nog znanstvenika i kulturnog radnika, Posebno se osvrće na
Schneiderove studije vezane uz Dalmaciju i k omentira ih
f»Johann Bernhard Fischer von Erlachs Handzeichnungen
fur den Entvvurf einer historischen Architektur«, »O tipu
Bogorodice Trenoduse», studije i članci o našim »Schiavo-
nbna» i dr.).
Dr. Kruno pr i jatelj
redovni profesor na Filozofskom fakultetu u
ZADRU, odjel u SPLITU
Saopćenje na simpoziju
S osjećajem duboke zahvalnosti i i s k renog poštova-
n ja radujem se da m ogu nap isat i ovaj k r a tk i t e ks t i
p osvetit i g a sv o j em u pok o j no m p rof esoru A r t u r u
Schneideru. Iako su p r ošla up ravo čet ir i decenija od
onih dana, još uvi jek se sjećam njegovih predavanja iz
povijesti utnjetnosti koja sam s lušao kao »b rucoš«ne-
posredno pred rat u b ib l ioteci Grafičke zbirke Sveučili-
šne knj ižnice zajedno s n evel ikom g r upom s tudenata
svih četiriju godina koji su studirali tzv. XXV. grupu
Filozofskog fakulteta u Zagrebu s g lavnim predmetom
»povijest umjetnosti i k u l t u re s k l a s ičnom arheologi-
jom«. Okružen knj igama i m apama sa starim bakrore-
zima Schneider nam je te godine govorio o gotičkoj
arhitektur i i sebi svojstvenim senzibil i tetom pr ikazivao
osnovne elemente arhitekture toga st ila kao »demateri-
jalizaciju i sp i r i tual izaciju arh i tektonskog objekta« (ka-
ko jedva dešifr i ram iz požutjele bi l ježnice) da bi zat im
prešao na analizu pojedinih spomenika graditeljstva, ki-
parstva i sl ikarstva. Povrativši se u Zagreb nakon oslo-
bočenja, nastavio sam slušati prof. Schneidera, koji se
bio vratio na svoju katedru, govorit i na temu baroka s
onim zanosom Schongeista široke erudicije i profinje-
na ukusa kakav je bio. Posjećivao sam ga tada i u stanu
u Frankopanskoj u l ic i d onoseći mu p r vu v e rz iju svo-
jega teksta o b a r oku u S p l i tu , t ada zamišl jenog kao
diplomski rad, a koji će kasnije, djelomično upravo na
njegovu sugestiju, prerasti u doktorsku disertaciju. Sje-
ćam se i danas nekih njegovih savjeta i zapažanja. Na
žalost, bio je već teško bolestan i umro j e t r i m j eseca
prije negoli sam d ip lomirao, Njegova diskretna, dosto-
janstvena, na izgled zatvorena, a u b i t i t o p la i p r i sna
ličnost ostala mi j e d o d anas u ž ivoj uspomeni. Cesto
mi se činilo da je skoro zaboravljen i veselim se da je
s pravom oživljena uspomena na tog zaslužnog čovjeka,
kojega sam u n eko l iko navrata spominjao studentima
sa zagrebačke katedre, evocirajući uspomene na te dav-
ne dane.
U širokom d iapazonu Schneiderova interesa bila j e ,
logično, i Dalmacija iako ova spomenicima tako bogata
hrvatska regija nije bila u središtu njegovih studija.
Neću se ovdje zadržavati, jer će to kompetentnije od
mene učiniti draga i poštovana kolegica Ančela Horvat,
na njegove zasluge za veliku akciju f o tograf iranja spo-
menika di l jem Hrvatske, te Dalmacije u tom okv i ru. Ta
je snimanja upravo započeo fotografiranjem spomenika
Raba, Nina, Šibenika i Sp l i ta, da bi ih kasnije dopunio
onima Dubrovnika i oko l ice i grada Hvara.
Skrećući pažnju na neke Schneiderove studije vezane
uz Dalmaciju, započeo bih sa značajnim radom»Johann
Bernhard Fischer von Erlachs Handzeichnungen fiir den
Entwurf f e iner h istor ischen Architektur«, koju je ob je-
lodanio 1932. u t ada novom r e p rezentativnom ber l in-
skom časopisu»Zeitschrif t fur Kunstgeschichte«. U tom
je radu dao podroban opis 79 crteža tog velikog austr i j-
skog graditelja (1656 — 1723) i uz J. L. Hildebrandta, naj-
istaknutijeg predstavnika kasnog baroka u Austr i j i , pro-
jektanta Schonbrunna i H o fburga, bečke Karlskirche i
mnogih palača austrijske prijestolnice, a koji se nalaze
u Grafičkoj zbirci Sveučilišne knj ižnice u Z agrebu.
Schneider nije uspio pronaći kako su t i c r teži dospjel i
u tu uglednu zagrebačku kul turnu inst i tuciju i da l i su
moguće prethodno pripadali Zagrebačkoj isusovačkoj
biblioteci. Od tih je cr teža Fischer von Er lach upotr i je-
bio 62 za svoje d je lo » E n twurf f e iner h i s tor ischen Ar-
chitektur« ( r u kopis iz 1712, a t iskano izdanje iz 1721),
u kojemu je i znio svoje zamisl i o s tarom gradi tel jstvu
i dao svoje rekonstrukcije slavnih grattevina iz p rošlo-
sti od egipatskih p i ramida i Bab i lona preko Atene, Ha-
l ikarnasa, Efeza, Kartage, Rima, I spahana do da lekog
Orijenta i to l ik ih drugih mjesta. Za nas su od posebnog
značenja crteži koji se odnose na splitsku palaču cara
Dioklecijana. Po Schneiderovu popisu pod br. 1) je re-
konstrukcija Dioklecijanove palače (vel. 241/426 mm),
pod br. 2) Peristil (vel. 136/152 mm) zajedno sa slavo-
l ucima Druza i S ep t im i ja Severa, a pod b r . 3 ) t l o c r t
D ioklecijanova mauzoleja koj i n a z iva Jupi t rovim h r a -
mom (vel. 144/115 mm), presjek mauzoleja (vel. 177/'118
mm), Dioklecijanov vodovod (vel. 103/197 mm) i Zlatna
vrata (vel. 103/197 mm) koja omaškom zove Željeznom.
Ti crteži Dioklecijanove palače (a za sve j e c r teže
Schneider uz dimenzije dao podatke o vrst i pa lnra, vo-
denim znakovima, rukopisnim marginalijama itd.) re-
producirani su u drugoj kn j iz i »Entwur f fa«na tab lama
X. i XI .
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Kao što j e n aveo Lj . K a r aman u s v o jo j r ecenzij i o
ovoj Schneiderovoj studij i (Jugoslavenski istoriski časo-
pis II I /1-4, Ljubljana — Zagreb — Beograd 1937, str.
455 — 456), Fischer n i je sam s n imio os tatke pa lače na
samom mjestu, već je svoje cr teže izveo po podacima
i mjerama koje mu je poslao splitski plemić Ivan Petar
Marchi. U svom » i l l y r icum Sacrum«D. Far lat i je u d ru-
gom svesku donio 1753. Fischerovu rekonstrukciju pa-
lače bez navođenja izvora, tako da su Zeil ler i Bu l ić na-
gađali da j e ova za t o v r i j eme p r i l ično v jerna rekon-
strukcija palače, koja nekoliko decenija prethodi onoj
Roberta Adama, donesena u tom k a p i ta lnom d j elu za
crkvenu povijest naših zemalja prema Petru Aleksandru
B ogetiću, Jerol imu B e rnard iju i l i ko j e m d r u gom o d
Farlatijevih suradnika ne poznavajući djelo velikog beč-
kog arhitekta.
Materijal s naše obale nalazi se i u Schneiderovoj stu-
diji »O tipu Bogorodice Trenoduse«(Hof f i lerov zbornik,
Zagreb 1940) kojom je učin io » iz let«u b i zant insku iko-
nografiju opisujući var i jante u našoj zemlj i p r i kaz Ma-
rije koja prožeta bolom drži u naručju maleno raspelo.
Među tim i k onama on op isuje i u n e k i m s l učajevima
reproducira di je lom prema saopćenjima L. M i rkovića i
P. Šerovića ikone u P u l i , Rabu, Sk radinu, manastiru
Krki, Hvaru, Dubrovniku, Kotoru, Prevlaci kod K r t o la,
Morinju i F rčanju pub l ic i rajući veći dio tog materi ja la
prvi put.
Najveći broj studija i č lanaka A. Schneidera u vezi s
Dalmacijom obrađuju l ičnosti tzv. »Schiavona«, tj. onih
velikih naših majs tora renesanse, manir izma i b a r oka
koji su b i l i rodom sa naših obala, a ostvaril i su daleko
od zavičaja sva ili najznačajnija djela dajući važan do-
nos zapadnoevropskoj umjetnosti, djelujući djelomično
i li gotovo sav svoj s t varalački v i jek u I t a l i j i , F r ancu-
skoj, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj. Sintetički kratki
prikaz nj ihove akt ivnosti dao j e u z b o r n i k u » N a š Ja-
dran«(Spli t 1938) u s tud i j i »Umjetnic i r odom i z D a l-
macije i Hrvatskog primor ja, koj i su djelovali u tuđini«,
dajući kra tke p ro f i le t i h u m j e tn ika p rema tadašnjem
stanju znanosti, poprat ivši svoj t ekst osnovnom l i tera-
turom o n j i ma . Schneider je , međut im, i u p o sebnim
prilozima pisao o t im našim stvaraocima, obavještavao
o novim otk r ićima i pogledima s n j ima u v ezi u t ada-
šnjoj historiografij i i d onosio katkad i neka zaniml j iva
osobna zapažanja.
PERISTIL 23/1980.
Pisao je t ako o N i c o l i d a l I 'Arca (Narodna starina
1932), Ivanu Duknoviću (Savremenik 1914), Jurju Cu l i-
noviću (Nova Evropa 1932, Hrvatska revija 1937, Prepo-
rod 1944), Bernardu Parentinu (Sv. Cecilija 1933), Andri-
j i Medul iću (Hrvatska smotra 1 908, H r v a tska revija
1935, Hrvatska revija 1944, Vienac 1944), Stjepanu Crno-
ti Rabljaninu (Hrvatska revija 1936), Juliju K loviću (Sa-
vremenik 1913, Hrvatska revija 1937) i Feder iku Ben-
koviću (Hrvatska revija 1937). U tim studi jama esejima
i bilješkama Schneider pr ikazuje osobne crte tih umjet-
nika, ut jecajne komponente u n j i hovu s t i l skom iz razu
i njihovo mjesto u evropskoj umjetnosti, ulazeći katkad
i u neke specifične probleme iz života i l i opusa tih l ič-
nosti (navodni udio Jurja Cul inovića u f reskama pala če
S chifanoia u F e r rar i , da tum r ođ enja i s m r t i A n d r i j e
Medulića, slike ovog umjetnika na temu E r osa i Ps ihe
prema Apulejevu romanu i njegova simboli čna apoteoza
u djelu Giulia Cesarea Gigli ja »La p i t tura t r ionfante« iz
1615, problem Klovićevih crteža, otkriće datuma Benko-
vićeve smrti u Gor ic i koj i j e p r onašao uz pomoć zagre-
bačkog povjesničara kanonika Janka Barlća itd.).
Spomenuo bih, na kraju, i Schneiderovu studi ju » L o-
d ovico Beccadelli nadbiskup dubrovački i p r i j a tel j M i -
chelangelov — imaginaran portret r imskog prelata XVI .
v ijeka« (Zagreb 1918). U to j j e r a d n j i e voc irao p ro f i l
ovog kompleksnog čovjeka izuzetne erudicije koj i je b io
u vezi s najvećim l ičnostima svoga vremena, a neko je
vrijeme sjedio na d u b rovačkoj nadbiskupskoj s t o l ic i .
Za nas je posebno zanimlj ivo da je Schneider pišući o
Beccadelliju, o kome će 1929. J. Torbar ina p isat i zna-
čajnu studiju s opširnim izvodima iz n jegove jedinstve-
ne korespondencije, a koj i j e i u p r avo danas u s redi-
štu pažnje naših i ta l i janskih znanstvenika, u ovoj rad-
nji donio p rv i pu t f o tograf ije n jegovog l je tn ikovca na
otoku Šipanu i k r oz r adnju c i t i rao f ragmente njegove
pjesničke korespondencije s Michelangelom vezane uz
naše tlo.
Ne pretendirajući na po tpunu i scrpnost, željel i smo
o vim recima pokazati i n teres Ar tura Schneidera i z a
probleme starije umjetnosti Dalmacije, koj i , kako p ro-
izlazi iz ovdje ukratko rezimiranih činjenica i podataka,
nije bio malen i ima i danas svoju aktualnost.
Grgo Gamulin (1930 — 1941). L'auteur mentionne đgalement ma<ntes autres
prđoccupations de A. Schneider sur Iesquelles portent tđmo-
ipnage les rapports annuels publićs dans les»Annales de
/ Acadđmie yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts«.
UN GUBLI DE LONGUE DURĐ,E
L'auter traite de la vie et de la signification historique de
I'oeuvre de A. Schneider, de la t i c he que celui-ci avait <I
accomfplir <I la chaire d'/<isto/re de I'art et dans le domaine
des recherches scientifiques. 11 rafraichit la m đ>noire de
son travail pđdagogique se dđroulant dans de mauvaises
conditions des premiđres tentatives et souligne avec des
paroles louangeuses I'oeuvre de ce pionnier qui agissait en
tant que professeur d'histoire de I'art et en tant que scientis-
te dans le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale
et universitaire, dans la Galerie de Strossmayer et au Conser.
vatoire de musique. Au dire de I'auteur, le mđrite d'avoir fait
photographier les monu<nents de cu/ture sur le sol de la
Croatie lui en revient en part iculier. Cette đvocation des
souvenirs devrait conduire ć la connaissance de la nđcessitđ
d'un dđveloppement et đlargissement du sens de la continui-




UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE TRAVAIL AU TERRAIN
Tihomil S<abu/j ak
A LA MEMOIRE D'ARTHUR SCHNEIDER
C'est un apelu exhaustif sur le t ravail de A. Schneider
exđcutđ sur les lieux. Depuis 1930 jusqu'a 1940, c'est lui qui
a menđ <I terme I'enregistrement, dresse I'inventaire avec
I'analyse scientifique et fai t photographier les monuments
de culture existant sur le Lit toral croate, en Quarnero, Dal-
matie et Croatie du nord-ouest. Le rđsultat en est une collec-
tion de 2478 photos reprđsentant, en majeure partie, les mo-
numenst culturels meubles, La prise de photo est faite par
S. No<voryta, Ljudevit Griesbach, et surtout par Đuro Gries-
bach (sur les plaques photographiques de 18x24, 13x18, 10x/5
cm, et sur le film de 6x6 cm). Ces reproductions photogra-
phiques ont permis un meilleur examen du dđveloppement
de I'art en Croatie. Une va/cur particuličre est ć at t r ibuer
aux photographies reprđsentant les monuments qui ont chan-
gđ d aspect au cours des dernieres cinquante annđes ou bien
qui ont disparu pour toujours de nos parages par le conco-
urs de circonstanees et, pour la p/upart, en victimes de la
derni čre guerre.Dans la partie introductive I'auleur prend en considćration
la bibliographie du dr A. Schneider, en la systćrnatisant d'ap-
res les domaines scientifiques qui intćressaient celui-ci. Ci-
tant, par ordre chronologique, tous les travaux publiđs, il en
donne le commentaire et la valorisation, en analysant a la
fois les cond<tions dans lesquelles travaillait ce scientifique
depu<s 1906 jusqu'a 1946, en comparant ses mđrites et sa
rnđthode de travail a«x activitđs de ses contemporains Gjuro
Szabo et Josip Matasović. Dans le dđsir de prćsenler I'atti-
tude de A. Schneider vis-a-vis de I'art et ses opinions sur la
culture, lauteur analyse, commente et valorise en dđfail
ses deux oeuvres remarquables»Jardins, parcs et promena-
des du vieux Zagreba (1930) et »Le sđjour non rđalisđ de Be-
ethovven en Croatie«(1942). 1/ est d'avis que tout scientiste
se trahit le mieux par sa mđthode scientifique, les sources
auxquelles il puise et la maniere dont i l s 'en sert. Tandis
que dans la premijereoeuvre A. Schneider n'a pas rćussi a
intđgrer souverainement les sources ć I'expose, dans la se-
conde il la fai t en vrai connaisseur, Dans cette lumiere, A.
Schneider se prćsente a nos yeux comme le trčs important
investigateur de I'histoire et un des trois đcrivains les plus
audacieux de la premijeremoitiđ du XX' sciecle qui ont con-




Cet apergu traite de A. Schneider en tant que I'auteur des
piđces de thđatre, prenant en considđration son abondante
activitđ dans le dornaine de I'histoire de I'art, de I'histoire de
la cu/t«re et de la musique, avec I'ćvocation spćciale du tra-
vail pđdagogique et scientifique du professeur de I'auteur de
cet article. En tant qu enseignant, A. Schneider fut bon insti-
tuteur et conseiller p/cin de sollicitude. Il prenait soin de la
l ittćrature professionnelle et des reproductions, aidait les
activitđs du club des ćtudiants et organisait I'apprent<ssage
des langues đtrangeres, C'est lui qui a pub/ie le premier co-
urs polycopie pour les đtudes d'histoire de I'art. L'auteur pre-
sente đgalement les donnđes sur la premiere genć ration des
historiens de I'art formđs par A. Schneider.
LE PROFESSEUR ET DOCTEUR RS LETTRES ARTHUR
Kruno Prijatelj
ARTHUR SCHNEIDER ET LA DALMATIE
Ljerka Gašparović
GALERIE»STROSSMAYER<c
ARTHUR SCHNEIDER EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA
L'auteur, qui est un des etudiants de A. Schneider, đveille
ses souvenirs du temps des ćtudes, prenant en considđration
la personnalitć et les oeuvres de cet homme de science et
de culture, commentant, en particulier, ses etudes concer-
nant la Dalmatie (»Johann Bernhard Fischer von Er lachs
Handzeichnungen fi<r den Ent<vurft einer historischen Archi-
tektur«, »Sur le type de la Vierge mere»Trenodusa«et les
articles sur nos»Schiavoni«et autres).
Esquissant I'activitđ de A. Schneider en tant que directeur
de la Galerie de Strossmayer a Zagreb (1928 — 1946), I'auteur
rend compte de la collaboration de celui-ci avec Gabriel Te-
rey (1926/27), Rajmond v. Marle (1929), Oto Beneš (1929),
Ado/f Venturi (1930) et les autres savants. Mais surtout, I'au-
teur prend en consideration son cathalogue portant le t i t re
de»Beo/es de peinture italiennes«(1939), ensuite, I'organisa-
tion de la cđlđbration du cinquantičme anniversaire de la
Galerie de Sfrossmayer (1934) et, au sujet de cel!e-ci, la col-
laboration avec Ljubo Babić, le futur directeur de la Galerie.
L'auteur, el/e nous fait connaltre les oeuvres d'art procurees
a la Ga/eric par les soins de A. Schneider, ainsi que ses autres
activitđs concernant Ies expositions (ć la Ga/eric de Stross-
mayer et au Cabinet des estampes de la Bibliotheque natio-
nale et universitaire). El/e prćte une attention particuliere
a son travail sur les inventaires, I'analyse scientifique et les
prises de photo des oblets d'art existant sur le Lit<ora/ croa-
te, en Da/matic et dans une partie de la Croatie continentale
Ladislav Šaha»
ARTHUR SCHNEIDER ET LA MUSIQUE
Pendant 27 ans A. Schneider fut le secrđtaire au Conser-
vatoire de musique a Zagreb (1919 — 1946). L'auteur le trouve
đprouvđ, prćcis, crćatif et plein dini t iative, recueilli et mć-
t<cule«x organisateur de la vie musicale. C'est lui qui orga-
n<sa des sđr<es de concć?rts, ćer<v<l des co>nmentažres acconl-
pa8nant chaque progranzme de concert, dirigea I 'activite
dd<trice au Conservatoire, mit en ordre la bibliotheque mu-
sicale, s'occupa de I'acquisition des musiques et des livres
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